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A reabilitação oral de pacientes acometidos por bruxismo com perda de dimensão vertical 
de oclusão (DVO) é um procedimento considerado de difícil execução pelos cirurgiões 
dentistas. Dessa forma, objetivou-se revisar a literatura acerca do restabelecimento da 
DVO em pacientes com bruxismo, por meio de prótese fixa. Pesquisaram-se nas bases de 
dados BIREME, SciELO, PubMed e Google Acadêmico, utilizando os descritores 
“dimensão vertical”, “bruxismo” e “prótese fixa”, nos idiomas inglês e português, 
buscando trabalhos publicados nos últimos 10 anos. Após a leitura de títulos e resumos, 
foram selecionados 13 estudos. 3 estudos mostraram que a placa oclusal pode ser utilizada 
para tratar o bruxismo. Outros 3 estudos mostraram que a PPR overlay tem uma boa 
capacidade funcional. 3 outros estudos observaram que o restabelecimento da DVO deve 
ser executado de forma criteriosa através da associação de métodos fisiológico, 
relaxamento muscular, fotográfico e métrico. 2 outros estudos mostraram que o 
tratamento do bruxismo pode ser realizado em 3 fases ou com toxina botulínica. 1 estudo 
mostrou que os princípios de oclusão, bem como o arranjo oclusal e a forma dos dentes, 
devem ser determinados através do enceramento diagnóstico. 2 estudos mostraram que o 
ideal é que seja reabilitado com prótese fixa e que a intervenção restauradora depende do 
compromisso e consentimento paciente. Conclui-se então que a prótese fixa é o tipo de 
tratamento a ser escolhido, e esse tratamento conta com o auxílio das placas oclusais que 
protegem a prótese da força causada em decorrência do bruxismo. 
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